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Modereren Roeping en Spiritualiteit de Relatie Tussen Emotionele Belasting en Emotionele 
Uitputting? 
Coranne Steenkamp – Scheinhardt 
Samenvatting 
Achtergrond: Mensen die zich geroepen voelen voor hun werk ervaren hun werk als zinvol en 
zijn zeer betrokken bij hun werk. Ander onderzoek wijst erop dat een sterke spirituele 
betrokkenheid de kwaliteit van leven verhoogt en gaat samen met een neiging tot actieve 
coping. Uitgaande van het JD-R Model zou dit kunnen betekenen dat mensen met een ervaren 
roeping of hoge spiritualiteit meer profijt halen uit de energiebronnen die zij tot hun 
beschikking hebben. De vraag is of dit ook leidt tot vermindering van de kans op emotionele 
uitputting. 
Doel: Het doel van dit onderzoek is na te gaan of roeping en spiritualiteit een positief 
(verzwakkend) effect hebben op het verband tussen emotionele belasting en emotionele 
uitputting. 
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp: Alle 699 medewerkers met een emailadres bij 
de Hoop ggz werden uitgenodigd deel te nemen aan dit onderzoek met behulp van cross-
sectionele kwantitatieve dataverzameling via de surveymethode. Deelname was anoniem, de 
antwoorden konden niet gematched worden met de deelnemercodes. Van de inzenders hebben 
235 respondenten (94 mannen en 141 vrouwen) de vragenlijst volledig ingevuld. 
Meetinstrumenten: Roeping werd gemeten met de 12 items van de Dobrow Calling scale, die 
voor dit onderzoek in het Nederlands werd vertaald (Dobrow & Tosti-Kharas, 2011); 
spiritualiteit werd gemeten met de Spirituele Attituden en Interessen Lijst [SAIL] (de Jager 
Meezenbroek, van der Berg, Tuytel, Visser & Garssen, 2006); emotionele belasting werd 
gemeten met zeven items van de Vragenlijst Beleving bij de Arbeid [VBBA] (van Veldhoven 
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& Meijman, 1994); emotionele uitputting werd gemeten met de acht items betreffende 
emotionele uitputting van de Utrechtse Burn-out Schaal [UBOS] (Schaufeli & van 
Dierendonck, 2000). 
Resultaten: Correlaties wezen op een positieve samenhang van emotionele belasting en 
emotionele uitputting, een significante negatieve samenhang tussen roeping en emotionele 
uitputting en op een positieve samenhang tussen roeping en spiritualiteit. De resultaten van de 
regressieanalyse lieten zien dat 11 procent van de variantie in emotionele uitputting wordt 
verklaard door achtergrondvariabelen geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, uren werk per week 
en lengte van het dienstverband. Roeping verklaart een bescheiden zes procent van de 
variantie in emotionele uitputting. Wanneer emotionele belasting en roeping interacteren heeft 
dit geen effect op emotionele uitputting. Er zijn daarnaast evenmin interactie-effecten 
gevonden van roeping en spiritualiteit op de afhankelijke variabele emotionele uitputting.  
Conclusie: Mensen die hun werk als roeping ervaren rapporteren een hogere kwaliteit van 
leven en tevredenheid met het werk. Uit dit onderzoek blijkt roeping een hoofdeffect te 
hebben op emotionele uitputting. Hoe meer roeping ervaren wordt, hoe lager men emotionele 
uitputting rapporteert. Er is daarnaast een samenhang gevonden tussen roeping en 
spiritualiteit. Hoewel sterke spiritualiteit in sommige gevallen samen gaat met een neiging tot 
actieve coping met de ziekte is er geen effect gevonden waaruit blijkt dat spiritualiteit op een 
vergelijkbare wijze beschermt tegen emotionele uitputting.  Noch roeping, noch spiritualiteit 
modereren het verband tussen emotionele belasting en emotionele uitputting.   
 
 
Trefwoorden: roeping; spiritualiteit; emotionele belasting; emotionele uitputting; Job 
Demands - Resources Model (JD-R model); calling-scale. 




Background: People who feel a sense of calling for their job experience meaningfulness and a 
passion towards their domain of work. Other researchers found that spiritual involvement can 
increase the quality of life and the tendency for active coping. Considering the Job Demands-
resources Model this could mean that people having a sense of calling or experiencing  a  
strong sense of spirituality might profit more from the jobresources they have at their 
disposal. The question is whether this will also reduce the chances of developing emotional 
exhaustion. 
Aim: The aim of this research is to examine whether calling and spiritualty have a positive 
(diminishing) effect on the relationship between emotional demands and emotional 
exhaustion. 
Participants, procedure, design: All 699 employees with an e-mailaddress at ‘De Hoop ggz’ (a 
dutch mental health institution) were invited to participate in this study using cross-sectional 
quantitative data collection via the survey method. Anonimity was guaranteed, the answers 
could not be matched to the participant codes. Of the respondents, 235 (94 men, 141 women) 
have fully completed the survey.  
Measures: Calling was measured using the 12 items of the Dobrow callingscale, (Dobrow & 
Tosti- Kharas, 2011); spirituality was measured using the Spirituele Attituden en Interessen 
Lijst [SAIL] (de Jager Meezenbroek, van der Berg, Tuytel, Visser & Garssen, 2006); 
emotional demands were measured using seven items of the Vragenlijst Beleving bij de 
Arbeid [VBBA] (van Veldhoven & Meijman, 1994); emotional exhaustion was measured 
using the eight items on emotional exhaustion of the Utrecht Burnout Scale [UBOS] 
(Schaufeli & van Dierendonck, 2000). 
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Results: The correlations showed a positive relationship between emotional demands and 
emotional exhaustion, a significant negative relationship between calling and emotional 
exhaustion and a positive relationship between calling and spirituality. The results of the 
regression analysis show that 11 percent of the variance in emotional exhaustion can be 
explained by the background variables gender, age, educational background, hours of work 
per week and length of employment. Calling explains a modest but significant six percent of 
the variance in emotional exhaustion. No moderation effect on emotional exhaustion was 
found. Not by the interaction between emotional demands and calling, nor through the 
interactions between calling and spirituality. 
Conclusion: People who feel a sense of calling experience higher quality of living and 
satisfaction with their jobs. This study shows that having a calling motivation for work has a 
main effect on emotional exhaustion. The higher the experienced calling, the lower the 
reported emotional exhaustion. A significant relation was found between calling and 
spirituality, but even though research shows that in some cases people who experience strong 
spirituality have a tendency to use active coping, no effect has been found that spirituality  
will similarily protect against emotional exhaustion. Neither calling, nor spirituality have an 
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